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APRESE~TAÇÃO
Ensaios de adubação em seringueira, conduzidos no
Brasil e em outros países produtores em borracha tem
demonstrado que a cultura responde significativamente
a esta prática cultural.
Temos como propósito enfatizar a necessidade de ma
nejos apropriados para reduzir o período de imaturida
de, acelerar o desenvolvimento vegetativo e proporci~
nar resistência à doenças através de plantas eficiente
rr:entenutridas.
É com este objetivo que o Centro Nacional de Pesqui
sa da Seringueira e Dendê, lança esta bibliografia que
representa uma coletânea geral de trabalhos com ferti
lidade de solos e nutrição de seringueira, dada a
urgência de oferecer uma fonte de informação cujo núme
ro aumenta através dos trabalhos produzidos nessa área
de adubação, bem como fornecer a aqueles que se dedi
cam ao assunto, subsídios indispensáveis para ampliar
o conhecimento de informações geradas e adquiri-Ia
atraves do Serviço de Comutação Bibliográfica ofereci
do pelo Sistema EMBRAPA-DID.
A bibliografia é condição essencial a qualquer tra
balho projetado no campo da pesquisa.
Olinto Gomes da Rocha Neto
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INTRODUÇÃO
Dado a carência de bibliografia especializada
por produtos ou áreas específicas de conhecimento,
acessível aos pesquisadores, o Setor de lnfoDT.ação e
Documentação (SID) das Unidades da EMBRAPA tem como um
de seus objetivos suprir essa necessidade, colocando à
disposição dos usuários todo o acervo de informação em
cada área, incluíndo a literatura mais recente.
O presente levantamento bibliográfico sobre Fer
tilidade de solos e nutriç~o da seringueira, procura
exatamente cobrir a lacuna existente nesse campo, reu
nindo um total de 686 referências, compiladas de vá
r~as fontes de pesquisa.
As referências bibliográficas obedecem às nor
mas brasileiras (ABNT), adaptadas pela EMBRAPA. As
abreviaturas dos Títulos de Periódicos foram extraídos
da "Bibliographie Guid for Editors & Authors, da Ameri
can Chemical Society, 1974.
Os autores registram seus agradeciemntos a Auxi
liar de Biblioteca Josmarina de Fatima Pereira dos
Santos, pelo trabalho datilográfico.
Walda Corrêa dos Santos
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